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ABSTRAK  
Obat tradisonal/ Jamu Herbal merupakan obat yang diyakini oleh masyarakat 
umumnya adalah alternative obat yang dapat membantu meredakan beberapa 
penyakit ringan. Tetapi setiap obat herbal sebelum diperdagangkan harus 
memenuhi syarat layak edar dan layak konsumsi sesuai dengan Undang-Undang 
No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Selanjutnya mengacu pada 
syarat obat herbal yang layak konsumsi diatur dalam Peraturan kepala Badan 
Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor 
Hk.03.1.23.10.11.08481 Tahun 2011 tentang kriteria Dan Tata Laksana Registrasi 
Obat bahwa setiap produk obat tradisional/jamu herbal sebelum diedarkan atau 
diperdagangkan maka obat tersebut harus memenuhi beberapa syarat yang berupa 
nama produk, berat bersih, komposisi, batas kadaluarsa, alamat produsen, khasiat, 
efek samping, nomor izin edar, logo dan peringatan penggunaan. Guna untuk 
melindungi konsumen dari obat yang tidak layak dikonsumsi karena tidak 
memenuhi standar obat tradisional/jamu herbal.  
 
Kata kunci : obat, jamu herbal, perlindungan konsumen  
 
  
 
x 
ABSTRACT 
 
Traditional medicine / herbal medicine is a drug that is approved by the 
community by the community is an alternative medicine that can help relieve some 
minor ailments. However, every herbal medicine before being approved must 
fulfill the requirements for proper and proper consumption in accordance with 
Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection. More about herbal medicine 
requirements that need to be regulated in the head regulation of the Republic of 
Indonesia Drug and Food Supervisory Agency Number Hk.03.1.23.10.11.08481 of 
2011 concerning candidates and Procedures for Registration of Medicines what 
traditional medicinal products / herbal medicines before being circulated or sold 
then this drug must meet several requirements consisting of product name, net 
weight, composition, expiration limit, manufacturer's address, efficacy, side 
effects, distribution permit number, logo and usage usage. In order to buy 
consumers from drugs that are not worth paying to meet the standards of 
traditional medicine / herbal medicine. 
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